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Cette 
bibliographie est conçue
comme une mise à jour de la
bibliographie parue en
ju in  1994 dans le numéro 163 du Bul-
letin d'informations, numéro ayant
pour thème: «L'information bibliogra-
phique : sources, pratiques, accès ». Elle
ne reprend pas les articles et ouvrages
déjà signalés, mais recense les nou-
velles éditions et, bien sûr, de nou-
veaux documents. La priorité a été
donnée aux documents en français.
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